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Den Rest des von ihm dargestellten sehr schonen 
Marrubiins hat Herr E d. H a r m  6 dem Unterzeichneten 
giitigst iibersandt, wofur Demselben hiermit bestens dankt 
H. L u d w i g .  
Seemuschel Dtinger der Granatguano Fabrik 
in Varel; 
von 
Demselben.  - 
Die an der Kiiste dee Jahdebusens angehauften See- 
muscheln werden seit kurzer Zeit von der Oranatguano- 
Fsbrik in Varel zu einem Diingungsmittel verarbeitet und 
a l e  solches in den Handel gehracht. Man rerfahrt bei 
der Fabrikation in der Weise, dass die frischen Weich- 
thiere moglichst rasch gctrocknet und hierauf unter Miihl- 
steinen ZQ einem groblichen Pulver zermahlen werden. 
Eine Probe dieses Diingnngsmittels lieferte bei der 
chemischen Analyse die nachstehenden Resultate : 
Kohlensauren Kalk ..................... 56,33 
Schwefelsauren Balk (CaO, SO3 + 2HO). . 3,59 
Chlornatrium .......................... 1,06 
Chlorkalium ........................... 0,17 
Magnesia .............................. 0,27 
Losliche Kieselsaure .................... 0,60 
Auorganieche, in verdiinnter Salzsaure un- 
losliche Suhstanz.. ................. 28,03 
Stickstoflhaltige organische Substanr ..... 7,33 
Hygroskopisches \.\'asser ................ 2,14 
(ueberschuss 0,87). 
............... Phosphorsaures Eisenoryd 0948 
-- 
100,OO 
Demnach besitzt das hluschelmehl von Varel nur 
einen geringen Handelswerth. 
Im Departernent Finisterre und iin Departernent de 
la Manche wird das aus Secmuscheln erzeugte Diinge- 
mittel mit gepulverten Seesternen, Polypen, Fischen etc. 
144 Harms, Anulyse der Asche’ uon Artemisia maritima L. 
vermischt. Durch die nh l i chen  oder duroh ahnliche 
stickstoffreiche Zusatze wiirde auch das Vareler Fabrikxt 
leicht zu verbessern sein. 
Analyse der Asche von Artemisia maritima 1.; 
von 
D.e m s e 1 b c n. - 
Die dcr Analyse unterworfene Artemisia maritima L. 
stammt von cincm dern Meere zuganglichen Bodcn j sic 
wurdc urn die Mitte des Monats Juni, ungefiihr 10 Wochen 
vor dem Bluhcn, gesaminelt. 
Die griiuen Th. Die Wurzel. 
Wassergehalt in 100 Theilen ............. 86,8 
Bschenprocentc dcr frischen Pflanzentheile 2.6 1,7 
Aschenprocente der trocknen Pflanzentheile 19,4 
55,3 
3,9 
Kxli ........................... 16.04 
Natron ......................... 7,32 
I L l k  ........................... 8,31 
Magnesia.. ..................... 2,’24 
I’hosphorsaures Eisenoxgd ....... 2,66 
I’houpliorsaure l’honerde . . . . . . . .  3,49 
Schwefelsiiure . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,79 
I’hospliorsiinre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,M 
Kieselsiiure ..................... A,C6 
Chlornatriuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,57 
100,OO 
Rohleiirjaure .................... 7,69 . 
- 
13,77 
19,91 
10,89 
3,352 
103’3 
3,07 
15,41 
2,4R 
7,67 
9,98 
2780 
I G0,OO. 
Kohle nnd Saud .............. 8 7 1  12,51 
Verlust ....................... 0,79 0,93) 
Die Aschen enthalten ausserdem Spuren von Mangan- 
oxydoxydul. 
Die Zusainmensetzung dea Bodens, anf welchem der 
Seewermuth gewachsen ist, wurde Bd. 88, Heft 2, S. 186 
dieser Zeitschrift ausfuhrlich mitgetheilt. Kali und Natron 
betreffend, so zcigte sich, dass 100 Theile des ange- 
schwemmten Landes (bei 1000 getrocknet) cnthalten : , 
